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ABSTRAK 
Maryati, Mulih. 2018. Hubungan Gaya Belajar Dan Motivasi Belajar Dengan 
Hasil BelajaR IPS Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Getasan Semester II 
Tahun Pelajaran 2017/2018. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. 
Pembimbing Dra. Entri Sulistari, M.Si. 
 
Kata Kunci: gaya belajar, motivasi belajar, hasil belajar IPS 
 
Latar Belakang masalah penelitian ini dimana sebagian besar pembelajaran 
masih berpusat kepada guru (teacher centered) seperti membaca, menulis dan 
hafalan, gaya belajar siswa belum terlihat antara siswa satu dengan lainnya 
sehingga siswa masih kesulitan memahami pelajaran. Motivasi belajar siswa 
masih seadanya ditandai dengan masih banyak siswa yang malas-malasan ketika 
pembelajaran berlangsung, aktivitas siswa di kelas sangat terbatas dan keaktifan 
siswa di kelas kurang. Rumusan masalah ada dua yaitu “Apakah terdapat 
hubungan kuat yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar mata 
pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 1 Getasan Semester 2  Tahun Pelajaran 
2017/ 2018?” dan “Apakah terdapat hubungan kuat yang signifikan antara 
motivasi belajar dengan hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 1 
Getasan Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/ 2018?”. Tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui adanya hubungan yang signifikan antara gaya belajar terhadap hasil 
belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMPN 1 Getasan Semester 2 Tahun 
Pelajaran 2017/ 2018, serta untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan 
antara motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas VIII 
SMPN 1 Getasan Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/ 2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Getasan yang berjumlah 208 kemudian diambil 
sampel 68 siswa dengan metode Statisfied Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket, dokumentasi, dan observasi. Uji 
persyaratan analisis menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. Setelah data 
normal dan linearitas, langkah selanjutnya yaitu menghitung korelasi product 
moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya belajar terhadap hasil 
belajar r hitung (0,427) > r tabel (0,238) yang artinya terdapat hubungan yang 
sedang dan signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 
VIII SMPN 1 Getasan. Nilai keeratan hubungan gaya belajar dan hasil belajar 
sebesar 0,427.  Mayoritas gaya belajar di kalangan siswa kelas VIII SMPN 1 
Getasan adalah gaya belajar visual dengan persentase sebanyak 44%. Variabel 
motivasi belajar terhadap hasil belajar r hitung (0,746) > r tabel (0,238) yang 
artinya terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara motivasi belajar dengan 
hasil belajar IPS siswa kelas VIII SMPN 1 Getasan. Nilai keeratan hubungan gaya 
belajar dan hasil belajar sebesar 0,746. 
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